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中 央 银 行享 有 充 分 的 独 立 性
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其中 7# #Α 年和 7# #Δ 年偏离
的最为严重 : 1Ε 的 目标只有在 7# # 年和
 ∃Φ∀ ( 年达到过
,
7# # Α 一 7# #8 年偏离 比较
多
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已达到 =! # # 亿美元
,
比年初增加  !=8 亿
美元
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证指数从 7#Μ 年末的 Ν Ν! 点上升到  ! !


















































































































































































































































































































































































































































































膨胀 目标制的国家都是选择带状通货膨胀 不能够做到的 : 需要强调货币政策的作用
Δ Δ 咨 ∀∃ =
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